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SÍNTESIS 
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(BAJO AMPURDÀN, PROVÍNCIA DE GERGNA) 
POR 
J. MARCET-RIBA 
El Eoceno delBajo Ampurdàn, como han senalado ya otros geólogos, 
aparece sumamente fragmentado y dislocado,.lo que dificulta llegar a co-
nocer exactamente su constitución geològica y precisar la sucesión estra-
tigràfica de sus capas integrantes. 
Por otra parte, el Cuaterhario recubre la mayor parte de dicha forma-
ción, dificultando todavía mas su estudio. 
A dicho fin, hemos realizado gran número de investigaciones en las 
dovelas liberadas de Cuaternario, y en las canteras o terreras excavadas en 
las mismas, analizando minuciosamente 'las dovelas mas interesantes y 
completas, y, en especial, aquéllas en que aparecen fósiles. 
Hemos dado preferència en este trabajo a las dovelas que afloran en-
tre Palafrugell, Esclafia y Regencós, dejando para otra ocasión las dovelas 
de la fosa tectònica de Palafrugell, que son difíciles de estudiar por estar 
localizadas en ellas la mayor parte de dicha población. 
He aquí los difèrentes niveles estratigràficos que hemos encontrado en 
nue.stras exploraciones por dicha zona: 
1. Luteciense inferior.—Hemos atribuído'aeste nivel las capas mas 
inferiores de las dovelas examinadas; por lo general, dominan en ellas las 
calizas con Aloeolina elongata d'Orb. 
Sobre las mismàs descansan las capas del Luteciense medio, que es 
el nivel que aparece casi siempre al descubierto, al despojarse del Cua-
ternario. 
2. Luteciense medio rojo-uinoso.—Este nivel puede examinarse en 
el cerrito del Pinar, junto al Km. 31 de la carretera de Palafrugell a Pals. 
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Està constituído por calizas de color rojo-vinoso y parduzco, que or-
dinariamente presentan gran dureza, y muestran granos de glauconia, di-
versamente coloreados. 
En las mismas pueden observarse algunas Alueolina elongata d'Orb. 
y Briozoos. 
En ocasiones, las calizas rojo-vinosas y pardas pasan a calizas claras 
con Alveolinas. 
3. Luteciense medio arcósico. — Las arcosas caracterizan a este ni-
vel. Ordinariamente, contienen numerosos granos de cuarzo, y presentan 
tonos claros, blanco-amarillentos, que pasan a arcosas parduzcas, al im-
pregnarse de limonita. Las diaclasas que cruzan a las mismas estan llenas 
de dicha matèria ferruginosa. 
Las hiladas inferiores contienen numerosos cantos de cuarzo lechoso 
y otros oscuros de lidita, de varios centímetros de diàmetre. A ellos acom-
panan muchos granos de cuarzo y de feldespato alterado en caolín, de pe-
queno tamano, que pueden alcanzar a veces 3 cm. de diàmetro. 
Pueden examinarse en el cerro del Pinar, donde las arcosas contienen 
muchos granos de cuarzo. 
En la trinchera de la carretera de Palafrugell a Pals, junto a dicho ce-
rro, se observan arcosas pardas de grano fino, por lo general, que pasan a 
arcosas de otros colores, también ricas en cuarzo. Presentan franca estrati-
ficación cruzada. 
Algo superiores a estàs capas deben ser las que afloran en la canteri-
ta que se encuentra en el cruce del camino de Palafrugell a Regencós con 
la línea de conducción elèctrica, en las proximidades del Km. 32 de la ca-
rretera de Palafrugell a Pals. 
Las capas son arcósicas o molàsicas; su color es blanco-amarillento, y 
contienen granos de cuarzo de uno a tres milímetros de diàmetro. Contie-
nen Alueolina elongata d'Orb., Orbiíolites complanaius Lamck., y Milió-
lidos bi, in y quinqueloculina. 
A un nivel superior deben corresponder las arcosas parduzcas y ama-
rillentas de la riera de Salsesegües, cerca de Regencós; son de grano fino 
y al alterarse se disgregan fàcilmente. 
También afloran arcosas blanquecinas, parduzcas y ferruginosas, en 
la canterita que se halla en el cruce de los caminos de Palafrugell a Re-
gencós, y de Palafrugell al «Alzinar d'en Frigolet» y a «Les Rajoleries» de 
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Esclafia. Estàs capas contienen Alueolinúelongata d'Oïh.iOrbitolites com-
planatusLamck., Miliólidos bi, íri y quinqueloculina, Lucina (Miltha) 
gigantea Desh., Pectunculus sp., Nerita (Velates) schmideliana Chemn; 
4. Luteciense medio calizo. — Las capas basales pueden ser exami-
nadas en la canterita anteriormente citada. Estan cònstituídas por calizas 
de color gris-azulado, y contienen Aíueolina elongata d'Orb, y Ostrea sp. 
Correspondèn a este nivel las calizas de la cantera d'en Colomer, juh-
to al Km. 32 de la carretera de Palafrugell a Pals. Sus calizas, de color 
amarillento, gris-azulado o pardo, por alteración, estan llenas de Alveoli-
na elongata d'Orb., OrbitoUtes complanatus Lamck., Miliólidos bi, tri y 
quinqueloculina. 
Contienen adémàs abundante fauna: Coralarios (Trochocyathiïs sp., 
Rhabdophyllia sp.), Equínidos (Cidaris sp., Coelopleurus equis Ag.), Mo-
luscos (Ostrea sp., Lima sp., Pectunculus sp., Carditasp., Crassatella sp., 
Lucina (Miltha) gigantea Desh., Liícina sp., Cyprina sp., Nerita (Velates) 
schmideliana Çhemn., Cerithium giganteum Lamck., Cerithium sp., Te-
rebellum sp., Strombus sp., Rostellaría sp., Cypraeovula funiculigera 
Cossm., Turritella sp. (Cerithium sp., según J. F. de Villalta), Voluta sp.), 
y varias costillas y fragmentos de Halitherium (Eotherium) sp., Sirénido 
no citado todavía del Eoceno del Bajo Ampurdàn. 
Las calizas deia cantera d'en Frigolet, al W. NW. del «Alzinar d'en 
Frigojet», son algo superiores a las de la cantera d'en Colomer. Son de co-
lor amarillento. o gris-azulado, que al alterarse tomah coloración parda. 
Encierran también abundante fauna: AlveoUna elongata d'Orb-, Or-
bitoUtes complanatus Lamck., Miliólidos bi, tri y quinqueloculina, Cora-
larios (Trochocyathus sp.), y Moluscos (Ostrea sp., Modiola sp., Pectuncu-
lus sp., Crassatella sp., Lucina (Miltha) gigantea Desh., Luci/ia sp., Cy-
therea sp., Tellina sp., Nerita (Velates) schmideliana Chemh., Cerithium 
sp., Cerithium giganteum Lamck., Rostellaría màxima Cl. Ros, Voluta sp.) 
Quizà sean superiores a las calizas anteriores las del «Alzinar d'eh 
Frigolet»; son calizas molàsicas y arcósicas. Encierran también Alueólina 
elongata d'Orb., OrbitoUtes complanatus Lamck., y Miliólidos bi, tri y 
quinqueloculina, Ostrea sp., Conus sp., y otros moluscos indeterminables. 
Junto al «Alzinar d'en Frigolet», el «Camp Llarg» y la riera de Escla-
fia, se eneuentra la cantera de la Riera, en la cual afloran las capas mas 
altas del Luteciense medio calizo. 
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Las calizas contienen muchisimas Alueolina elongata d'Orb., Orbiio-
IHes complanatus Lamck., MUiólidos bt, tri y quinqueloculina; ademàs 
tienen Orthophragmina (Discocyclina) archiaci Schlumb,, Trochocyathus 
sp., Echinocyamus sp., y algunas Ostrea sp. 
Como de ordinario, las calizas son azuladas, y al alterarse pasan a ca-
lizas amarillentas y pardas. 
A menudo, las calizas de Aloeolinas dan la impresión de contener 
Nummulites lucasanus Defr., y N. globulus Leym. 
5. Luteciense superior. — Este nivel aparece claramente en «Camp 
Llarg», junto a la riera de Esclafia. 
En dicho afloramiento, puede observarse la siguiente sucesión estra-
tigràfica, de abajo a arriba: 
a) Capas inferiores de calizas bastas con Nummulites pequenos, N. 
lucasanus Defr., N. loualti d'Arch., (var. megasférica del N. perforatus de 
Mont.), N. globulus Leym., algunos N. perforatus de Mont., Ostrea sp., y 
Nerita (Velates) scfimideliana Chemn. 
b) Capas terrosas con Nummulites de todos tamanos, N. perforatus 
de Mont., N. perforatus de Mont. var., N. lucasanus Defr. 
c) Calizas margosas con los mismos Nummulites, y ademàs, Ostrea 
sp., Pecten sp. 
d) Finalmente, capas superiores, calizas bastas, molàsicas, con Num-
mulites variados, grandes, medianos y pequenos. También hay Hemiaster 
sp., Spondylus sp., Spondylus cf. blanquieri Donc. (det. J. F. de Villalta). 
Según el P. Ruiz de Gaona, algunos de los Nummulites lucasanus 
Defr. son N. perforatus de Mont., mutación uronensis Heim; o A^ . roualti 
d'Arch., var. megasférica del A^ . perforatus de Mont. 
Algo superiores son las capas que afloran en la loma de dicho cam-
po; contienen Nummulites perforatus de Mont., N. perforatus de Mont. 
var., N. lucasanus Defr., Ostrea sp., y Nerita (Velates) schmideliana 
Chemn. 
En las terreras de «Les Rajoleries» hemos encontrado niveles màs su-
periores. 
En la canterita superior del cerrito del Pinar, a 60 m. de altura, se en-
cuentran calizas margosas y margas calizas del Luteciense superior mar-
goso con Nummulites perforatus de Mont., N. perforatus de Mont. var., 
A^ . lucasanus Defr., N. perforatus de Mont., mutación uronensis Heim, y 
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N: roualti d'Arch., var. megasférica del N. perforatus de Mont., Osírea 
sp. y Lucina sp. 
En la terrera grande de «Les Rajoleries> de Esclafia, dominan las ca-
lizas margosas y margas calizas con Nummulites del Luteciense superior 
calizo. , . 
La fauna encontrada por nosotros es: Alveolina elongata d'Orb., Or-
bitolltes complanatus Lamck., Miliólidos bi, tri y quinquelocuüna, Num-
mulites perforatus de Mont., N. perforatus de Mont., mutación uronensis 
Heim, A^ . roualti d'Arch., N. lucasanus Defr., N. globulus Leym., Cidaris 
sp., Coelopleurus equis Ag., Hemiaster sp., Ostrea multicostata Desh., Os-
trea sp., Pecten (Chlqmys) sp., Pecten sp. de gran tamano, Mytilus sp., 
Pectuncutus sp., Cardiia sp., Crassatellasp., Chama sp., Lucina (Miltha) 
gigantea Desh., Lucina sp., Cytherea sp., Tellina sp., Solen sp., Cardilia 
michelini Desh. (det. J. F. de Villalta), Cardium sp., Venus sp., Fistulana 
chiae Vid., Solàrium sp., Natica sp., Terebellum sp., Rosiellaria sp., Cy-
praeovula funiculigera Cossm. (det. J. F. de Villalta), Ouula sp., Mitra sp., 
Turritella (Mesalia) sulcata Desh. 
6. Auversiense.—^n la misma terrera de «Les Rajoleries> se encuen-
tran margas y calizas margosas azuladas que pasan a amarillentas al al-
terarse, y que aparecen parduzcas en la superfície al limonitizarse. 
Estos materiales constituyen un flysch, sin fósiles, que atribuimos al 
Auversiense margoso y calizo. 
Si bien es cierto que este nivel no se había citado todavia en el Bajo 
Ampurdàn, Solé Sabarís y Llopis Lladó, en su trabajo sobre la termina-
ción septentrional de la cordillera costera catalana, consignan una facies 
de margas en el Auverslense-Bartoniense del Ampurdàn. 
Junto a las casas de «Les Rajoleries» de Esclafia puede explorarse una 
pequena terrera de margas azules, a veces bastante calizas, que pasan tam-
bién a amarillentas al alterarse. 
Corresponden al Auversiense margoso y son muy parecidas a las que 
se encuentran en la terrera de margas azules del Km. 29 deia carretera de 
Palafrugell a Pals, junto a Regencós. 
Así la terrera pequefia de «Les Rajoleries» como la mayor, sufren 
grandes cambios durante el curso de su explotación de tiempo en tiempo, 
siendo raro encontrar fósiles en las mismas'. 
En la terrera pequena de «Les Rajoleries», hemos encontrado, en rarí-
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simas ocasiones, moldes en mal estado de conservación, que hemos refe-
rido a las siguientes espècies: Ostrea sp., Pecten sp., Chama sp., Venus 
sp., Cardita sp., Cardilia michelini Desh., Lucina (Millha) gigantea Desh., 
Cardium sp., Lucina sp. (Corbula gallica Lamck., según J. F. de Villalta), 
Turriiella (Mesalia) sulcata Desh., y Mitra sp. 
Las margas de estos afloramientos auversienses reciben en la locali-
dad el nombre de «terra blanca», ya que al cocerlas en las ladrillerías se 
vuelven blancas, y de aquí el nombre de «terreras» que se da a los aflora-
mientos 0 canteras de la región. 
Como hasta la fecha solamente se habían citado Alueolínas y Num-
malíies en las capas eocénicas del Bajo Ampurdàn, sin precisarse dónde 
se encontraron los Nummulites, hemos creído de sumo interès dar la lista 
de los yacimientos que hemos descubierto y explorado en la zona com-
prendida entre Palafrugell, Esclafia y Regencós, indicando los diversos ni-
veles geológicos y los numerosos fósiles reunidos. 
Todos estos fósiles se conservan en el Museo Municipal de Geologia, 
de Barcelona, y en su mayor parte fueron encontrados y donados al mis-
mo por el autor, correspondiendo a las facilidades que en algunas raras 
ocasiones se dieron para la visita de los yacimientos fosiliferos que des-
cubrimos. 
Para facilitar el examen de los fósiles que se indican, damos la nume-
ración del catalogo paleontológico de dicho Museo. 
Hemos de consignar, ahora, que gracias a los trabajos de confección 
del Mapa Geológico de Espafia a la escala de 1 : 50.000, y en parte a la 
colaboración econòmica de la Excma. Diputación Provincial de Gerona, 
se ha dado un gran paso en el conocimiento paleontológico del Bajo Am-
purdàn, y se han podido establecer las líneas generales de su estratigrafia. 
En otra nota, titulada: Sucesión estraügràfica y fósiles del Eoceno 
de la zona Palafrugell - Esclafia - Regencós (Bajo Ampurdàn, provincià 
de Gerona), se dan a conocer y se comentan los raros conocimientos pa-
leontológicos que se tenían del Bajo Ampurdàn, lo cual justifica que de-
bido a las pocas espècies fósiles que se habían encontrado anteriormen-
te, no pudiera precisarse debidamente la estratigrafia de tan interesante 
comarca. 
Hemos de agradecer vivamente la colaboración del P. Ruiz de Gaona, 
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Sch. P., en la revisión y clasificación de muchos de los Foraminiferos que 
hallamos durante nuestras éxploraciones; y al Dr. J. F. de Villalta, el exa-
men de los mdluscos y equínidos, clasíficando algunas espècies de difícil 
determinación. 
FÓSILES DEL 
EOCENO DE LA ZONA P A L A F R U G E L L - E S C L A M - R E G E N C Ó S 
(BAJO AMPURDAN, PROVÍNCIA DE QERONA) 
MUSEO MUNICIPAL DE GEOLOGfA DE BARCELONA 
YACIMIENTOS 
I. C E R R O C E R C A N O A L A CARRETERA DE PALAFRUGELL A REGENCÓS, K M . 31 
LUTECIENSE MEDIO ROJO-VINOSO 
28Q13) 
..] Alveolina elongata d'Orb. 
28836 Alveolina elongata d'Orb., Briozoos. 
II. CANTERA GRANDE DE «LES RAJOLERIES». LAS TERRERAS 
LUTECIENSE SUPERIOR 
„ Alveolina elongata d'Orb. • 
28835 Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites complanatus Lamck., Mlliólidos 
bi, tri y quinqueloculina, Pecten sp. 
28833 Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites complanatus Lamck., Mlliólidos 
bi, tri y quinqueloculina. 
28893 Alveolina elongata d'Orb., Nummulites perforatus de Mont., N. lucasa-
nus Defr., N. perforatus de Mont. mut. uronensis Heim, N. roualti d'Arch. 
28920 
28946 
28897 Nummulites perforatus de Mont. 
28949 
28947 
28948 Nummulites perforatus de Mont. var. 
?Qnfi^  iVMínmaWíes perforatus de Mont. 
287901 í Nummulites perforatus de Mont. var. 2o7yiJ 
29064 Nummulites perforatus de Mont. 
29065 1 
_ I Nummulites perforatus de Mont. var. 
28888 Nummulites lucasanus Defr., N. roualti d'Arch., N. perforatus de Mont. 
mut. uronensis Heim. 
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289501 „ „ , , 
2Q067 ^"""""^^^^^ lucasanus Defr. 
28887 Nummulites perforaíus de Mont., iV. lucasanus Defr., iV. roualti d'Arch., 
TV. perforatus de Mont. mut. uronensis Heim. 
28794 Nummulites perforatus de Mont. var., Af. lucasanus Defr., N. perforatus 
de Mont. mut. uronensis Heim., AT. roualti d'Arch., A/. globulus Leym., 
Ostrea sp. 
28832 Nummulites lucasanus Defr., N. perforatus de Mont. mut. uronensis 
Heim., TV. roualti d'Arch., Alveolina elongata d'Orb., Ostrea sp., Pecten sp. 
28890 
28953 
28891 
28892 
Cidaris sp. 
2SQ60 Coelopleurus equis Ag. 
28 94 
28898 
29068 Hemiastersp. 
29069 
29070 
28951 Ostrea multicostata Desh. 
28834 Ostrea multicostata Desh., Alveolina elongata d'Orb., Orbitolltes com-
planatus Lamck., Miliólidos bi, tri y quinqueloculina. 
28980 Ostrea sp. 
28793 Ostrea sp., Pecten sp., Nummulites perforatus de Mont., N. lucasanus 
Defr., Ai', globulus Leym. 
28792 
28899 Ostrea sp. 
29071 
28901 
29072 
29073 
28981 Mytilus sp. 
29075 Pectunculus sp. 
29074 
28928 
28923 
28958 
28897 
28896 
28982] 
28924 Cfiama sp. 
290801 
29076 I 
29077 Lucina (Miltha) gigantea Desh 
29078 I 
28900 Cytherea sp. 
Pecten (Chlamys) sp. 
Cardita sp. 
Crassatella sp. 
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^079 Lucina sp. 
290811 ^ ,„ 
29082 r"'"""'?-
29083 Solen sp. 
^oonn 1 Cardilia mlchelini Desh. 
28895 Pecten sp'., Ostrea sp., Solen sp. 
28952 Cardita sp., Cardlum sp. 
28956] 
29084 Fistulana chiae Vidal. 
290851 
28959 Solàrium sp. 
28902 Nafíca sp. 
29086 Terebellum sp. 
28903 Rostellaría sp. 
28954 Cypraeouula funiculigera Cossm. 
28955 OüüZa sp. 
28957 M í r a s p . 
28901 Turritella (Mesalia) sulcata Desh., Ouula sp. 
III. CANTERITA SUPERIOR DE «LES RAJOLERIES». «PLA DE LES RAJOLERIES» 
AL W. NW. DEL RELLANITO DEL BOSQUE. LAS TERRERAS 
LUTECIENSE SUPERIOR 
28828) 
98784 ^<^fnmuUtes perforatus de Mont. 
28785 
28786 Nummulítes perforatus de Mont. var. 
288291 
28787 Nummuíites lucasanus Defr. 
28831 Nummuíites perforatus de Mont., N. perforatus de Mont. var., N. luca-
sanus Defr., N. perforatus de Mont. mut. uronensis Heim, N. roualti 
d'Arch., Ostrea sp. 
28830 Nummuíites perforatus de Mont., N. perforatus de Mont. var., iV. perfora-
tus de Mont. mut. uronensis Heim, N. roualti ó'Arch., Ostrea sp., Lucina sp. 
28788 Ostrea sp. 
IV. LoMA DEL «CAMP LLARG DE LES RAJOLERIES» 
LUTECIENSE SUPERIOR 
29097 Nummuíites perforatus de Mont. 
29098 
29099 
29100 Nummuíites perforatus de Mont. var. 
29101 
29102 
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29103 „ ,., , 
90104 ^W""""^6S lucasanus Defr. 
29096 
29105 Ostrea sp. 
29106 
29107 Nerita (Velates) schmideliana Chemn. 
V. «CAMP LLARG DE LES RAJOLERIES» 
LUTECIENSE S U P E R I O R 
28819 
28902 
28876 
28877 
Nummulites perforaíus de Mont. 
28906 
28820 
28878 
28907 
28821 
Nummulites perforatus de Mont. var. 
28879 
28904 
28823 
28905 
28822 
28S80 
28824 
28881 
28906 
28909 
28817 Nummulites perforatus de Mont., N. perforatus de Mont. var., N. perfo-
ratus de Mont. mut. uronensis Heim, N. lucasanus Defr., Ostrea sp. 
28818 Nummulites perforatus de Mont., N. perforatus de Mont. var., N. perfo-
ratus de Mont. mut. uronensis Heim, N. lucasanus Defr., Orthophrag-
mina (Discocyclina) archiaci Schlumb., Ostrea sp. 
28848 Nummulites perforatus de Mont., N. lucasanus Defr., N. roualti d'Arch., 
N. globulus Leym., Ostrea sp. 
28882 Hemiaster sp. 
28924] 
28926 Ostrea sp. 
28927) 
28883 Ostrea sp., Alueolina elongata d'Orb. 
28688 Spondylus cf. blanquierl Donc. 
28885 
^886 
Nummulites lucasanus Defr. 
Pecten (Chlamys) sp. 
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yi. CANTERITA DE «LES RAJOLERIES» 
AUVERSIENSÈ 
28895 Ostrea sp. ' 
28894 Ostrea sp., Lucina (Miltha) gigantea Desh. 
28825 Chamasp. 
28827 Venus sp,, Cardita sp. -
28925 Corbula gallica Lamck. 
28Q2fi 1 ^ "'•''í^ ^ZZo! (Mesalia) sulcata Desh. 
28826 Cardilia micheUni Desh., Turritella (Mesalia) sulcata Desh., Mitra sp. 
VII. PEDRERA DE LA RIERA DE ESCLANA, JUNTO AL «ALZINAR D'EN FRIGOLET» 
LUTECIENSE MEDIO CALIZO, 
28810 Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites complanatiis Lamck., Miliólidos 
bi, tri y quinqueloculina, Ostrea sp. 
28845 Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites còmplanatus Lamck., Miliólidos 
bi, tri y quinqueloculina. 
28846 Alveolina elongata d'Orb., Orthophragmina (Discocyclina) archiaci 
Schlumb. 
28910] 
28911 Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites còmplanatus Lamck., Miliólidos 
289121 bi, tri y quinqueloculina. 
28847 Alveolina elongata d'Orb., Nummulites iucasanus Defr., N. globulus 
Leym., Ostrea sp. 
28921 Trochocyathus sp., Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites còmplanatus 
Lamck., Miliólidos bi, tri y quinqueloculina. 
28922 Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites còmplanatus Lamck., Miliólidos 
bi, tri y quinqueloculina, Ostrea sp. 
28925 Alveolina elongata d'Orb., Ostrea sp. 
29108 Alveolina elongata d'Orb., Miliólidos bi, tri y quinqueloculina, Orbito-
lites còmplanatus Lamck., Orthophragmina (Discocyclina) archiaci 
Schlumb., Ostrea sp. 
29109 Alveolina elongata d'Orb., Miliólidos bi, tri y quinqueloculina, Orbitoli-
tes còmplanatus Lamck., Ostrea sp. 
29110 Alveolina elongata d'Orb., Miliólidos bi, tri y quinqueloculina, Ortho-
phragmina (Discocyclina) archiaci Schlumb., Orbitolites còmplanatus 
Lamck. 
29111 Alveolina elongata d'Orb., Miliólidos bi, tri y quinqueloculina, Orbitoli-
tes còmplanatus Lamck. 
29112 ' Alveolina elongata d'Oih., Miliólidos bi, tri y quinqueloculina, Echino-
cyamus sp. 
26113 Alveolina elongata d'Orb., Miliólidos bi, tri y quinqueloculina. 
29114 Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites còmplanatus Lamck., Miliólidos 
bi, tri y quinqueloculina. 
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VIII «PEDRERA D'EN FRIOOLET», CANTERA AL W . NW. DEL 
«ALZINAR D'EN FRIGOLET», JUNTO AL MISMO 
LUTECIENSE MEDIO CALIZO 
28779 Alüeolina elongata d'Orb., Orbitolites complanatus Lamck., Miliólidos 
bi, trl y quinqueloculina, Ostrea, sp. 
28844 Alüeolina elongata d'Orb., Orbitolites complanatus Lamck., Miliólidos 
bi, tri y quinqueloculina, Trochocyathus sp. 
28916 Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites complanatus Lamck., Miliólidos 
bi, tri y quinqueloculina, Ostrea sp. 
28780 Ostrea sp. 
28781 Modiola sp. 
29093 
Pectunculus sp. 
Crassatella sp. 
Lucina (Miltha) gigantea Desh. 
29036 
29044 
29115 
29116 
28917 
28918 
29035 
29037 
29038 
29039 
29040 
29117 
29118 
29119 
29120 
29041 
29042 
29043 
29121 
29122, 
28919 Cytherea sp., Miliólidos bi, tri y quinqueloculina. 
290331 „ „ . 
29045 Nerita (Velates) schmideliana Chemn. 
90040 Cerithium giganteum Lamck, 
287831 „ .,^. 
29123 C^"^'*'"'" ^ P-
29050 Rostellaria màxima Cl. Ros. 
287821 „ , , 
29047 ^«'«^««P-
Lucina sp. 
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IX. CANTERAS DEL «ALZINAR D'ÉN FRIGOLET». 
LUTECIENSE MEDIO CALIZO 
28811 Alveolina elongata à'Oih., Orbitolites complanatus Lamck., MilióUclos 
bi, tri y quinqueloculina. 
X. CANTERA DEL CRUCE DE CAMINOS DE PALAFRUGELL A REGENCÓS Y A 
«LES RAJOLERIES», CERCA DE LA CARRETERA A REGENCÓS, KM. 32 
LUTECIENSE MEDIO ARCÓSICO Y CALIZO 
Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites complanatus Lamck., Miliólidòs 
bi, tri y quinqueloculina. 
28842 
28841 
28843 
28777 
28778 
POnSR I ^"^'"'^ (Miltha) gigantea Desh. 
•ç.^ç^\ Nerita (Velates) schmideliana Chemn. . 
29124 Pectunculus sp. 
XL C A N T E R I T A CERCA DEL CRUCE DEL CAMINO DE PALAFRUGELL A REGENCÓS 
Y LA LtNEA DE CONDUCCIÓN ELÈCTRICA 
LUTECIENSE MEDIO ARCÓSICO-CALIZO 
28776 
28838 
28839 Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites complanatus Lamck., Miliólidòs 
28840 bi, tri y quinqueloculina. 
2Sn5 
XII. «PEDRERA D'EN COLOMER», JUNTO A LA CARRETERA DE 
PALAFRUGELL A REGENCÓS, KM. 32 
L U T E C I É N S E MEDIO CALIZO 
28915 Alveolina elongata d'Orb. 
288371 Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites complanatus Lamck., Miliólidòs 
287601 bi, tri y quinqueloculina. 
28742 Orbitolites complanatus Lamck., Miliólidòs bi, tri y quinqueloculina. 
28909 Rhabdophyllia sp., Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites complanatus 
Lamck., Miliólidòs bi, tri y quinqueloculina. 
28907] 
28908 Rhabdophyllia sp. 
28910) 
287611 
28979/ Ostrea sp. 
Crassatella sp. 
Lucina (Miltha) gigantea Desh. 
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22831 Lima sp. 
29091 Pectunculus sp. 
28743 
28762 
28771 
29092 
22833 
28766 
28763 
28765 
28767 
28744 
28912 
28911 
28768 
28745 
28913 
29094 Lucina (Miltha) sp., Alveolina elongata d'Orb., Miliólidos bi, tri y quin-
quelocalína. 
22830 Lucina sp. 
22829 Cyprina sp. 
28764 Lucina sp. 
28746 Nerita (Velates) schmideliana Chemn. 
28747 Cerithium sp. 
22836 Cerithium giganteum Lamck. 
28748 Strombus sp. 
28769 Terebellum sp. 
28750 Cypraeovula funicuUgera Cossm. 
28770 Voluta sp., Coelopleurus sp. 
22837 
28914 
28927 
28751 
28772 
28752 
28749 
28773 
22828 
28928 
29046 
28774 
28929 
28875 
28978 
28874 Halitherium (Eotherium) sp., Alveolina elongata d'Orb. 
29095 Halitherium (Eotherium) sp., Alveolina elongata d'Orb., Miliólidos bi,tri 
y quinqueloculina. 
Voluta sp. 
Halitherium (Eotherium) sp., Alveolina elongata d'Orb., Orbitoütes com-
planatus Lamck., Miliólidos bi, tri y quinqueloculina. 
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XIII. CANTERA SUPERIOR DEL «MAS DEL RELLOTGE» 
LUTEC'lENSE MEDIO CALIZO 
28815] 
28816} Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites complanatus Lamck., Miliòlidos 
28904) bi, tri y quinquelocuUna. 
28923 Ostrea sp. . 
XIV. CAMINO AL «MAS MAGRE», CERCA DE LA RIERA DE ESCLASA 
LUTECIENSE MEDIO CALIZO DETRÍTICO\ 
28814 Alveolina elongata d'Orb., Orbitolites complanatus Lamck., Miliòlidos 
bi, tri y quinquelocuUna. 
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